













Change of Tove Jansson’s works: 
Considering Acceptance Speeches of 

































































































第 2 節　 「安全と災難」の表現：『小さなトロールと大きな洪水』、『ムー
ミン谷の彗星』
　ムーミンシリーズ第 1 作目『小さなトロールと大きな洪水』（1945）























































訂版の翻訳である。W.G ジョーンズは、著書 Tove Jansson （1984）にお
いて、『ムーミン谷の彗星』の改訂に関して以下のように記述している。
































第 3 節　 「災難」の弱体化：『たのしいムーミン一家』から『ムーミ
ン谷の夏まつり』まで




















































































































































































































































　ではまず、第 7 ～ 9 作目の内容を簡単に紹介する。
　第 7 作目『ムーミン谷の仲間たち』（1962）の原題は Det osynliga 
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